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S A Y N E T E  N U E V O
LA EMBARAZADA
R I D I C U L A .
POR DON RAMON DE LA CRUZ.
PARA DOCE PERSONAS.
j O h  quánro  le acomoda
E l  verse em barazada
A  alguna de  las D am as  á la moda .
Petardis ta  , golosa , y  mal criada!
¡ Triste  qu ien la complazca , y  qu ien  la enoje; 
y  tr iste  todo  quan to  se le a n t o j e !
EN VALENCIA 
P O R  J O S É  F E R R E R  D E  O R G A  Y C O M P A Ñ Í A
AÑO I 8  I  I .
híxluirá en la Librería, de José Carlos Navarro Calle de la. Lonja 
de Lt Seda \ y  .asimismo tin gran  surtido de Comedias anticuas-, I r a -  
gedins y  Comedias modernas \ Aillos  ^ Caynetes y Unipersonales.
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P E R S O N A S .
Doña María Torquata, Dama embarazada. 
Su madre.
Don Felipe , su marido.
Don Luis , su amigo.
Don Celedonio y Médico.
Don Roque. } t, ^■rv j- > teUmetres.Don Claudio.j.
Doña Inés....> .. ^




Troces de rebendedoras dentro.
La Escena es en Madrid.
C A L L E  P U B L IC A  : Y  S A L E  D O N  F E L I P E .
(case
D.Felipe  i ^ ^ i i e  h aya  .hombre que se 
solo porque otros se casan, 
sin detenerse á pensar 
los trabajos que le agoardan !
¡ Ah perro de mí » qué  bien 
me estaba como tne estaba 
sin cuidado a lg u n a ,  y  sin 
tener que contem plar  gay tas ,  
que por mas que uno las tem ple ,  
nunca  suenan atinadas!
Mas no h a y  o t-o  medio , que 
matarse y ó sufrir ía carga.
V a y a  que aprensión com o ella 
no es creíble : vaya , vayá.
S.de D m  Luis.
Z ) . Í« /x .  ¡ Señor D o n  Felipe!
D.Felipe. i D onde  
iré y o  con mi e m b a ta d a  
qu e  no me tc n g m  por loco, 
ó me den d e  bofetadas?
D .L u is  A m igo ,  ¿en q i é  vais pensando, 
que lleváis tan  extraviadas 
la vist4 y  las atenciones ?
D  Felipe. ¡ O h  Señor D o n  L u is ! L levaba 
disira ido el pensamiento 
co n  ciertas extravagancias.
V a m o s  c la r o s :  ¿es algún 
disgustillo con  madama?
D .F elip e .^O i  porque esos con la misma 
fuerza que aco n e t e n , pasan.
¿Son zelos ?
D .F elip e .Y ^  no se estilan.
D .L u is. I Disteis alguna estocada 
á alguno ?
D F e lip e .  N o .
D .L u is .  ¿Teoeis deudas?
D^Felipe. Aun eí m ayor  mi desgracia.
D .L u is. H ablad  , hom bre.
D .Felipe. D e  vergüenza
se me está ardiendo la cara.
D -L uís. Deciáine qué teneis.
D  Felipe. Tengo
m i m uger em barazad i,  
y  es loca y  antojadiza.
D ,L uís. Pues no digáis mas que basta
para que perdáis el juicio 
si pretendeis contem plar la .
D F 'ílip e .S i  y o  os dixera qué antojos 
se le o f  ecen.
D  Lu's. N o  me espanta: 
que  por antojos sé quien 
coiivó ratones.
D  Felipe. \Q_^é bascas, 
qué manías que  U dan !
Y  en replicándola , rabia, 
se pone á  l lo r a r ,  y  d ice  
que p re tenden  sofocarla 
la criatura en el cuerpo; 
de  suerte está q 'ie empal.iga 
á  veces aun á su m.idrej 
y  á las amigas que trata,  
si les ve a ’go bueno , dice 
que se le an oj i y  lo agarra.
D .L u is  De ese m o d )  os hará rico.
X) i v / y í - .  T o  nárainos que alcanzara 
solo para goloMnas 
el su t id o  ; pero me g is t a  
aun la p  cicncia.
D  L uis. ¿Y  ahora
hay  ant^'jito en cam paña  
difícil de hallar ? D ecid.
D -F e lip e .\k y  es una pa ta ra ta !
H o y  hit ped ido  mas de 
cien cosas txtraorJin.ir ias; 
ved  quales s s r á i  , que en tre  ellas 
acaso es la menos rara 
ped irm e con grande em peño 
qtje á toda prisa le trayga  
escabeche d e  almendrucos, 
y  agua de  limón asada 
en parrillas : ved si habrá 
cocinero que la haga.
J ) .£ « íV .  Amigo , eso solo puede 
h ib e r lo  ped ido  en chanza.
D F elipe . ¿C hanza ? Sino se lo llevo 
alborotará la casa.
Sale Don Celedomo.
D.Ccledmio  C o n  t i  t iempecil lo  están 
l,iS gentes acatarradas 
fuertem ente , y  lo peor es 
qu e  algunos p ican en  asma.
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D.Feiiper^O^í S e ñ jr  D o c to r !
D.Celedonio Amigo,
¿ ^ u é  tal le Stìnto Á M adam a 
Ja sangría ?
D .I'elipe. G randem ente .
D.CeUdonio. L uego  que  la vi la cara 
encendid.-! » conocí 
que era preciso evacuarla.
D .Felip.'f^ám o  no habéis vuelto á  verla?
D.Cetedonh. L a  voluntad no me falta; 
pero amigo , falta el t iem po, 
p o rque  h.iy mucha gente mala 
«n M .idiid .
J D .L u is .iX  de q u é  m ales?
D-CeU‘d. Alguna gente casada 
se queja de la cabeza, 
y  hay  quien ía tiene iuflamada: 
ia gente viuda padece 
h ipocondrías y  ansias: 
y  Ijs  solteras á vista 
de los lesfriados bram an.
Z). M ucho  tendréis qu e  hacer.
D .Leled  M u c í l o :
y  si y o  no de<;pachara
con  tam a facilidiid,
habría mas. N o  es p o r  jactancia ,
pe ro  mire umcJ  la prueba:
en  la presente semana
e n t r é ' coa qLKircnia enfermos,
y  hoy ya  no te n g o  en U cam a
s i n o  d i e z .
T>.Felipe ¿P ues  y  los treinta?
Xy.C.L’d  Ya lian salido de su casa.
J ^ .F e l’p . Y todos Salios?
JD.Ce,:d. D e  n m d o
que h.iy convalecencias 1 irgas; 
do.s piicde ser que se mueran 
porque están peor que  eu.ib.in; 
p e io  a los demás cierto  
q . e  y ¡  no les d u . ie  nada.
jy .F c lip  D í g a m e  u s t e d  ; y  h a y  r e m e d i o s  
c o m o  pa ra  las quar . j u . i jp ,  
p. i ra  l ü i  aí)iojo> d e  
m u c e  es e m b a r . i z  id is ?
D -C e.íd  C on tb im e las com plexiones. 
H .iy  j.ir.iíie de esperanzas 
si es> doc.’l.
V .  Felipe. ; Y si no es dócil ?
m te ' v o
D.Cch-d  D e  neguilia .
D F íl ip e .  l Y  si no alcanza, 
por se»- vomplexion al,iva?
D  Celed. Ponerlo uua ca tap iasna  
d e  azotes en  el reverso 
del v ien tre  , y  está cu rada .
D .F elipe. M irad que  os hablo d e  veras, 
am igo.
D.Celed. ¿Pues qué , M adam a 
adolece d e  ese achaque ?
D .F elipe E'\ tal g r a d o ,  q u e m e  mata 
con tantas impertinencias.
D .L u is  V o s  soií un pobre Ju a u  Lanas: 
sí de  ese m odo  se sale 
con q u in to  le d i  la gana, 
hace bien : hacedla ver 
vQí que cono:eÍs  la maula.
D .Felipe. P-.ro si dice su m adre  
que es preciso contem plaría ,  
aunque  la casa íe  pierda, 
p o rq u e  no  se oierda un a!m i,  
y  suele ser de los mas 
antojos la m^dre causa.
jy.Celed. P u ed e  ser esté tam bién 
vuestra  suegra em barazada .
T) Felipe.'íi i puede ser que es doncella ,
F>.Celedon.V.so es b u e n o . . , .
D .F elipe  ¡ Q u é  ignoranoiaj 
v iuda he qu e r id o  dec ír ,  
sino qu e  tengo a tronada 
la cab ez i  de pensar 
Ins co^is que  á mi me pasan.
D.Celedon- Pues y o  !o co m p o n d ré  todo , 
y  veréis sin irritarla, 
com o la curo  el hum or 
ani.ijad izo.
D .F é lix .  C urad la
tambi.Mi el hutnor goloso.
Z) Celed. Eso es á lo que  no  basta 
niiigun Mé.lico ,  po rque  
es propenMou heredada.
D .Felipe. l Y  q n ándo  iréis?
X) Celedón. Al instante,
que es g ran  prenda  la eficacia 
en un M édico  , y  y o  no 
so y  com o otros cnigas blandas, 
que esráii con  obs.:rvac¡ones 
m oliéndole Us entrañas
a  enfermo ; y n  receto 
todo quanto  me d á  g.ma, 
porque si el enfor¡iio muere, 
luego dicen en la casa:
Si el D  ictor e.a un borrico: 
sobfe que no mando nada.”
Y  aunque moera ,  sí Ies queda 
algún ciento de garrafas 
d e  gaiuperios y  em pbs to s ,  
le añaden á un iiombre fama, 
diciend") ; ,, Sin dudd que 
,, su muerte d e  Dios estaba,
„  porq )c el M í  J ic t  no pudo 
„  h ic c r  i-nav ; dcxó apurada 
], la botica ; ouce sangrías 
}, le hizo ; creemos que pasan 
,, de quarenta las ayudas:
„ h a s t a  ventosas sajadis 
„  y  can tá r id is  le echó.”
C o n  que  amigos , .es ventaja 
d e  a n  M é J i :o  ser ligero 
d e  manos , cayga  el qne Ciyga; 
)orque un hom bre se acred it j ,  
os parientes no se agravian, 
el boticario se alegra, 
y  el muerro no habla palabra.
V .  Luís. Bien d:^cís.
Z). Ce/^d. A Dios , amigos, 
que v o y - d e  quatro  z  meadas 
á  decirla que se dexe  
d e  antojo» y  p a n r a n s ,  
que no coma porquerías, 
y  tOTie buenas substancia?.
Z) Felipe. E sperad  , iremos juntos.
D.Celed.'Ho p u e d o ,  porque me aguarda 
tina junta formidable.
D  Luis. ¿D e  alguna enfermedad rara?
D.Celed. N o  S e ñ o r , con mi co :hero  
sobre consum o de paja. vase>.
jy .L u is . Este D o c to r  no me gusta.
Bien se conoce que usted  habla 
de memoria ; mire usted, 
es hom bre de  tan ta  gracia 
y  tanta  resolución, 
que en en trando  en una casa 
todos se mueren por él.
X).Liiis Pues m uy  buen provecho os haga; 
pero  y o  ,  amigo , jamas
rne m uero  por lo q o e  m ata .
'D.Felipe. V e n id  conm igo ,  y  vereis 
la v . r d i J  ac :eJitada.  
en el tnodo d e  portarse: 
que  si á  mi m uger amansa, 
y a  es una cura de prueba.
T í.L u is .L ^  doxará peor que es taba .
D . Felipe. V  a l l á ,  y  lo verem os.
D . L u is ,^q\o por daros matraca, 
h;; d e  ir allá.
D . Felipe N orabuena .
Los dos V e re m o s  en lo que para.
Mutación de salón corto. Salen Doña
M aría  Torqnaía sostenida de Don
Claud:o y  Don Roque de petim e­
tres  ; la madre de Señor'a ma.~ 
yor : y  dos Criadas.
M idre.M '\\. , por Dios q u e  te  animes, 
porque á las em b irazd d as  
les conviene el excrcicio..
Z);K íí Sobre q 'ie e s to y  tan pesada
quw* no me puedo  m over.
D.Roqite» Pues Señora , o tras  M adam as 
c o n o z -o  que están así, 
y  se pasean y  bay lan  
com o si tal cosa hubiera .
D.Claudio  E n tre  la gen te  ordinaria  
se su d e n  hallar algunas, 
es verdad ; pero una D am a  
nunca debe  sostener 
la ilusión de delicada 
com o en ese c iso  , y  y a  
qu e  no estén exceptuadas 
p a r  naturaleza , es fuerza 
q u e  del arb itrio  se valgan 
del m elindre , y  del antojo 
prohib ido  á  la gentualla.
Daña M ar. D. C laudio ,  vos peniais b ien , 
venga una s i l l a . e ; a  es alta.
D.Claud. ¡ Q u é  error! ¿Ignoráis q a e  debe  
ser la silli grande y  b . ix i?
Doñ.t M iría .  Si es a n  zoquete .
M ^dre. T ra ed  
sillas.
A  las Criadas,
Criadas. Y a están arrimadas, vanse.
Doña Maria.CxQZ u s ted  madre , que solo 
d e  venir desde  la sala,
B
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no  puedo  echar el alieoio.
M adre. Lo  propio  á  m í me pasaba 
quundo Ciuiba en cinta , y  eso 
que paria CAda sem ana.
V .C laud. ¡O h  ! desde la sala á  aquí 
hny una buena tirada.
Z ).R o q .S \, que liabrá unos vein te  pasos
• ó veinte y  dos.
D.Claudo  ¡ A y  no es nada !
D .R oque. \hláhrX ta l a d u lad o r!
M adre. Señor D o n  R o q u e  , la caxa, 
tom arem os un jo lv i to .
Dios quiera que  con bien  salga 
d ¿  sus (nanos : lome-usted.
M adre. Mira , María Torquata^ 
mira qu e  bonita .
D oña  M aría. A  verla: 
está m u y  bien acabada.
O y e  usted  ¿ d ó a d e  las v e n d e n ?
D .R oque, d iscurro  q u e  se hallará 
o tra  ; pero si esa os gusta ,  
no ni:cesitais coiiiprarla.
Doña María. N o , no lo d igo  por tanto: 
bon ita  soy  y o  , tom adla .
D .R oque  N o  tom aré  tal , Señora.
M adre. Mira dcl m odo q u e  te hallas, 
n i n a ; si te  se ha an to jado , 
prim ero  eres tú  q u e  nada.
D-CUudio D ice m u y  bien mi Señora 
su mddre do usted M adam a.
D oña M aría  L< tendré un  rato, después 
y u  procuraré  olvidarla: 
y  crean ustedes deseo 
salir d e  esta patarata  
de  embarrizo , porque todo  
se me antoja , y  com o andan 
qu e  es materia escrupulosa 
negar lo que á  una le agrada, 
es chasco el andar  pegando 
pet-.rdos.
D . Roque. Para el que paga. ap.
Sale un Criado.
Criado. Ahí fuera están mi Señora . 
D oña Inés y  Doña Juana .
M adre. ; P  .es por qu é  no eutr.m ? 
itulen Doña Inés y  Doña Juana.
Doñ.í María  ¡Q ueridas ,  
cüinpiimientus en .  mí casal
f t u ew ó
D oña Inés, P e rd o n a ,  qoe hasta a y e r  no 
supe que estabas sangrada, 
por e 'o  no  vine antes.
D oña Juana. Hijita , ¿ c ó m a  lo pasas? 
D oña  i l / . j r .M u y  bientvámonos sentando.
M adre .  N o  ha sido cosa , á D io s  gracias, 
sino solo una aprehensión.
D oña M ar. j V á ! g jm e  D ios, qué  gtiapas 
vetiís !
D úña Inés. ¿ P u e s  qu é  cosa t r a y g o  
y o  que no  sea ordinaria?
D oña Juana. N i  j ’o tam poco .
D oña M aría. ¿P ues  pueden 
ser mas bonitas las batas?
D .R oque.S\ se le a n to ja n ,  las hace ap. 
ir en camisa á su casa.
M adre. Mejores son los pendientes: 
m ira  M aría  T o rq u a ta .
Doña M a r i i .X z  los h .b ia  reparado j 
pe ro  po rque  no pensaran 
q n e  era  antojo . . .
D oña Inés. \ Jesús  , hija ! 
antes lo q u e  y o  me holgara 
es que  f-ieran d e  brillantes.'
D o ñ z M aría. ¿ Pues qué son piedras d e
Doña Inés S'\. (Francia?
D oña M aría. Pues no , no te los quites, 
qu e  todo  lo que se alaba 
no  se antoja.
D oña Inés Sin em bargo  
la materia es delicada:
Se los quita. 
los has de tomar.
Doña M aría  N o  haré.
D m >  Ines. V am os  , no  seas porfiada.
D otí I María, Qn ustedes tal porfii  ?
D oña Inés. Si los has d e  tomar.
Doña M aría. V a y a ,
los tom o porque no digas 
Se los pone. 
q u e  te dexo dcs .iy rad í .
Sale Don Celedonio.
D  Celed. A los pies de u s ieJ  Señora.
Doña M-ir ¡O hSeñor D oc to r!¿Q uécaasa  
os tr^e , sin que os lo supliquen, 
á favorecer mi casa ?
D  Celed. E s  visita de amistad.
Doña María. P ues es toy  desazopada:
aígon A ngel tr.ijo á  usied; 
mirad el pulso.
D  Celed N>) hay  nada.
A  ver el o tro . . . .  tam poco; 
e&tais com o una guitarra .
Madre. Pues es milagro , p o rq a e  
tiene la pob e muchacha 
un cm bdrazo f jta l .
D.Celed  ¿Pues qué tiene?
M adre. L a  desgracia
de que es tá  siempre pensando 
eo cosas extraordinarias 
que com er  , y  y a  nos tiene 
las paciencias apuradas, 
porque no prueba bocado.
D.Celed, I N o  lo d ix s  y o  que  hallaba 
d e b ü d a d  en  el pulso?
Si á mí nada se me escapa.
£ s  menester sujetarse: 
m andad  que al p un to  la t r a y g a a  
a n a  tacita de Caldo 
con quatro  sopas.
M a  iré. Muchachas.
Dóñt* M aría. ¡C aldo  ! ni verlo.
Sale Criada primera.
Criada  i  S fñ  ira.
M a.ire. Dispon al p u n to  á  t a  am a 
unas sopa$. '
Doña M aría.'Ho  las quiero.
M adre. H a z  lo que te m ando  , marcha.
Criad. i . N o  tendrem os mala fiesta 
de  toros para tomarla: 
en mí vida he de  casarme 
por no verme en^bárazada. vase.
Doña  /« íx .E l lo  es cierto  q u e  es trabajoj 
pero  es preciso qoe hagas 
de  to  parte lo que puedas.
Doña Mar- E n  valde ustedes se cansan, 
que nada he de com er , m ientras 
rol marido no me trayga
lo que le he ped ido .
Todos. I Y qué es ?
D oña María. A gaa  d e  lim ón asada 
en parrilUs.
Doña Inés. ¡ Jesús , hija,
qué imposible extravagancia!
Doñ.i M aría Yo  no me un io jode berros» 
sino co»as delicadas,
y  estii noche he de cenar 
otr.is d'>s cosjs extrañas.
M adre. ¿Q  ále') ?
Doña M aría. Alones d e  pulgas, 
y  tierra d e  sacar m<<nchas 
en es tofado . D.Celedon, Seíioía, 
v m  estáis desa lum brada ,
6  con iguales antojos 
acaso estáis em peñada
en que todos os tengam os 
por ridicula : usted haga 
p o r  desechar las ideas 
tan  despreciables y  vanas 
q u e  le acometen : no ve 
qu e  eso solamente es gana 
d e  hacor rabiar al parie 'i te ,  
po rque  es un pobre  J o a n  Lanas»
Doña M .tría  V a y a  usted  c o n  Dios» 
p o r  no dec ir  noramala, 
y  hágam e el gusto  d e  no 
vo lver  jamas á  e«ta ci.sa; 
q u e  y o  bascaré  D o c to r  
mas c o n te m p la t iv o ,  v a y a ,  
sí mi m arido I® oy era ,  
tras que él es bueno  ,  bas taba 
paria descu idar  d e l  todo .
D  Celed S c ñ íra  , sí ha sido chanza  
solo por oíros saltar.
E l  dem on tre  me m andaba ,  (tp, 
p or  no  dexarla  ser l o .a ,  
p e rde r  una parroquiana. -
D  Claudio. Luego  . lo conoc í y o :  
tiene sobrada crianz-i 
el Señor D on  C e ledon io  
para quita r  á  una D am a  
su gusto .
D.Celedon P ues  y a  se ve.
D  ^ 0^. Este es o tro  que  bien b a y la .  ap. 
Sale Criada primera.
Criada  i .  S .ñ o ra  , nqui están la? sopas.
Doña M .iría. ¡ Jesús, m uger,  y qué raza 
que traes ran g ran d e !  anda  , ve
7  ponlo en o tra  mediana.
Criada  t Si es de las mas c h ic . s q u e  h a y .
I^oñaM .ir  Y  que m e co tn p ren  c u c lu ia s
d e  á  dos quartos  la duccna,  
qu e  Qo las q u ie (0 d e  pla ta .
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Voña Tnes. ¡Q oé  mal gus to !
X^.Celedon ü i c c  bien,
qi!o i.i m-dcra es m u y  sana,
Doña M aría  i N o  es vcrddd?
D.Celedon ¿P ues  no lo d igo? 
y  se le abri 'án  Ls  ganas 
d e  com er con la madera; 
y  y o  no comiera en iiZ3j 
sino en oriera de palo.
Doña M ar .Shqüea] p u n tó m e  la t ray g a n .  
M adre. £^o es mania.
Doña Marí.1 . Señora,
si el M édico me lo manda.
Criada i .  N o  ,  pues á  poquitas d e  estas
l i  dexaré m u y  plantada.
• Doña  A/.«r.Oyes¿quéestá? ahí gruñendo? 
r . C a r o  : busque usted  criada 
<5 m ude do genio , que 
me canso y a  de  aguantarla .
J^a ire .  tal a trev im ien to !
Doña María. N o  seas desvergonzada, 
que te abriré la cabeza,
D.CUudio. C r ia tu ra  ,  ¿ no reparas 
cóm o está ?
Criada  i .  E s té  com o esté.
Cierto  que si se d-jsgracia 
el mayorazgo y se pierde 
la sucesión dü la casa: 
lo dicho dicho ,  y  agur«
Asi si me da ia gana 
d e  pasearme este verano, 
m e ahorraré la circunstancia 
d e  andar pidiendo Ucencia, 
q  ie me pongo co 'orada.
D oña María  ¡Se dará insolencia ígaal!
Si no la har to  de paladas 
m al-paro .
D-Chudio. Por Dios , Señora.
Doña  /«É’j  L o q u e  y  o extraño es que hagas 
caso d s  tales Uícuras,
D.Claudio  Trabajemos en templarla 
todos.
D.Celedon. Si le hiciere mal, 
eli.4 se en t iende , dcxarla.
Salen Don Felipe y Don Luis.
¡Jesús , Señores , qué bulla! 
Sepamos si es buena 6 mala.
Doña M a r. ¿Me traes eso que  te he dicho?
nu em
D . Felipe. N o  la había preparada; 
pero hemos qu ed a d o  en que 
la tendrán  para mañana,
D .L u is. Eso e s , seguirle el humor 
con zum ba  , y  no  replicarla . 
Señoras.
Doña María.D\ofí guarde  á  usted.
D .Felipe  O l a ,  ¿ q u é  estás eufadrida?
D.Celedon. A m igo , no está m u y  buena: 
bien necesitáis cuidarla,  
y  q u e  com a lo que  quiera,
)orque tiene una desgana 
horrible.




Lim as y  naranjas 
dnices.
Doña Marí-i. M uchacha,
Criada i .  Señora.
D oña M .ifía. A'^da ves al pun to  , baxa 
por naran jis  y  p o r  leche.
D  Felipe. Mira que  son m u y  contrarias, 
hija.
D oña M aría. Si se me ha an to jado .
D .F elipe. D o c t o r ,  replicadla.
D.Celedon.'^x^Á  que les sabe bieti 
hace mal á las p reñadas.
D o ñ t María. han subido y a ?
D  Felipe. Ya han ido
por ella , muger , aguarda.
D  Claudio { Q u é  sean estos criados 
tan lerdos ! en todo  ta rdan .
D oña M aría  \ A y  de mí !
M adre. iQ ü é  tienes , n iña?
D .F elipe. i^o r  qué suspiras?
Doña M aría. Por nada.
Doña Inés. U na  friolera que 
tuvo  con una criada.
D oña M aría. N o  es eso.
M adre  Y a sé ío que es: 
ella hace rato que anda 
reparando  el abanico 
que trae su amiguita , y  calla 
de  co ' te d ad .
Doña Juana. A tus pies
1© tienes , ¿ por qué no hablar?
Djw.í A f  ;r. ¡Q lé cosss tiene usted inadre! dt: :aca ie con los dientes 
Mji.ire. P’ijtíi SI no es eso , es la bata, 
que viste á D o ñ i  M anuela.
Doñ-t Juana  E n  todo  caso que salga 
del gusto del abanico.
T>oñ-i 'M a n z .'^o  es esa mí m ayor ansia; 
pero  en codo caso venga. le toma, 
M u g e r ,  ¿que m edio no haya  
d e  reprimir tus aatojus?
A m ig o ,  deseng.iñidla .
A  Don Celedonio.
D.Celedón.; Y o  ? seguro es iá ;  son estas 
materias m u y  delicadas 
para tratarlas de priesa.
M a d r e . qae  es m enester ,  que vayas 
á vor á U ' ñ i  iManueli, 
y  que averigües con muña 
d o n d e  la b j t a  s.icó, 
y  o tra  com o  ella la traygas.
D .FeH p; ¿ Y si no tengo  d in e ro ?
D  Celed. ^ú'icMo y que está antojada,
D .Felipe. ¿ N o  dixistv'is que  era fácil 
de los antojO) corarla ?
D.Celedón R-iO fue por engañiros, 
pues es cierto que  se h.iilan 
poquitos casos en los 
A utores  de embarazaJa^, 
que  han par iJo  tnatnarrachos 
por antojo«!. V erb i  gracia;
U na preñada miró,
cierto d ia  que pas.iba
p o r  la cal e de V a lv e rd e
con la vista levantada,
la me.lia naranja de
los B.isilios : filé á su casa,
y  malpa ió un niño con
una be-ruga en la cara
tan  grande  , ni mas ni menos,
com o la media naranji,
ccm su chipite l y  todo.
Andense ostcvies con chanzas.
Sale Criada, segunda.
C riadi 2. S íñora  , ¿ q u é  se ha de h ic e r  
con la /eche y  las naranjas?
Doñ.% M a r. Lo que a! Di»ctor le pa r^ z ja ,
D.Celedon O  natillas , ó quaxada.
D^iñ.i Incs T u  Mé ü . o  es tnuy  gracioso.
D oñ^  TdUtü, que me daol . s  q nas
F  I
de! cogote una t i jada .
D.Felipe. ¿ Pues por qué  no lo haces,hij;^ 
que en í o . í  Autores te hallan 
m u c h o '  exem plares .
D  Celedón. A 
lo p ijs  de  ustedes M idam as: 
c ier to  qoe por la visita 
b^ll.i propina me daban. (Doctor .
D .F elip  y  O . Luis.'YoiXiQ usted Señor
D  .Celed- M uchas gracias, muchas gracias.
D .C laud  ¡ Córnu v a !  (^ase.
D .L u is. C o  rre que biiela.
D.Roque. Primero vo!ó rni caxa.
Doña Í7ies.A. D io^, hija, i.]ue y a  es ta rde ,  
y  te pido que te vayas 
á la mano en los antojos.
Doña M aría. E s t o /  tan acostum brada 
y a  , que sentiré parir 
por  solo d^xar la m.iña.
D  ¿ « / i ' .  Así so 1 tnuclias , am igo .
D  Felipe. N j  d u d o  ,  pues se agarran  
d e  este pretexto  , que sa!o 
sirve de do rar  la estafi.
D .L u is  L'i verd id d e . ís  , am igo.
Doña M.iría  P ues hijas , hasta n u ñ a n a ,  
qu e  es.iero que nos jun tem os .
Do ñ i  Lies S -guro  está que y o  trayga  
cosa bu^n i.
Doña Juana  Major es
no  volver h js ta  que para.
Se V m las amigas murmurando en­
tre s í  d j Doñ.t M .irí . 1  y  ía 
madre.
D  Felipe. q u e d o ,  mugor.
Di , ¿ tío te se cae la cara 
d e  vergüenza ?
Doña M.iría. A mí , ¿de q>3é ?
D .Fe'-pe. D e que pides , y  que agarras 
q!i U’.o ves.
D j ñ i  \1 a r íi.  Si ?e me antoja.
D é x a le , chipa , y  no h igas  
cas» ,  que tu gusio e^ antes 
q ' e quan io  m u rm u re n  malas 
Krngiias.
D  Felipe Pero m adre  mia....
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L I S T A
D E  L O S S A Y N E T E S  Q U E  SE H A L L A N  
de venta en casa de Navarro, en Valencia,
A m o y  Criado  , en la casa de  vinos g e ­
nerosos.
Cada uno en su casa , y  Dios en la 
de  t o d o s ,  ó no h j y  cjue fiar en  ve­
cinos au n q u e  parezcan  amigos.
Chirivitas el yesero.
D o n d e  las dan  las tom an ,  ó los z a ­
pateros y  el renegado.
E l  Agente d e  sus negocios.
E l  C iego por su provecho.
E l  Am igo  dcj todos.
E l  T ram poso .
E l  Escarm iento  de  estafadoras , y  d e ­
sengaño de  amanies.
E l  T ío  N a y d e  ,  ó el escarm iento  del 
Ind iano .
E l  T o n to  A lcalde discreto.
E l  E xàm en  de  cortejos , y  ap ro v a -  
cion para serlo.
E l  T ío  V igorn ia  ,  el herrador .
E l T ío  Chivarro .
E l Dia de loteria p rim era  par te .
E l  Chasco del sillero y  segunda parte  
del dia d e  lotería.
E l  S -ñorito enamorado.
E l P le y to  del pas 'o r .
E l S jstre  y  su hijo.
E l Secreto de  dos ,  malo es d e  guar­
dar.
E l  Züloso.
E l F an d an g o  de candil.
E l Caballero de Siguenza ,  D on  P a ­
tricio Lucas.
E l Callejón de  la plaza m a y o r  de 
M adrid .
El Casado  p o r  fuerza.
E l Casamiento desigual , y  los G a t i -  
bainbas y  mucibarrenas.
E l  C a s e ’O b u r l a d o .
E l  Castigo de  la miseria«
E l  N ovele ro .
E l  Hidalgo de  barajas.
E l Sopista cubilete , M áxico.
E l  Chico  y  la Chica.
E l  Page pedigüeño.
E l  Hid^.lgo con£ciero.
Los Ilustres P a y o s , ó los P^yos I lu s ­
tres.
E l  Enfe rm o fLgitivo , ó la geringa.
E l  Extrem eño  en M adrid  , el p leyto  
del E x trem eño  , ó el abogado fingido. 
E l  M aniático .
E l  M arido  sofocado.
E l  A bate  y  albañil.
E l  Alcalde d e  la Aldea.
E l  A lcalde justiciero.
E l  A lmacén de Criadas.
E l  Almacén de N ovias .
E l  Caballero de Medina.
E l  C o c h e r o , y  Monsiur corneta.
E l  Perlát ico  fingido.
Gracioso engaño creído del D uende  
fingido.
H e r i r  p o r  los mismos filos.
Industr ia  con tra  miseria » el Chispero . 
Ju a n  joye  ó la propietaria.
Ju a n i to  , y  Juan ita ,
L os  Sies del M ayordom o  D o n  Círíteca. 
L os  C one jos  burlados.
Los Criados astutos y  embrollos des­
cubiertos.
L a  Q uin ta  esencia de ia miseria.
Los Criados y  el emfermo.
L a  cuenta de propios y  arbitrios.
L os  Tres Novios imperfectos ,  sordo> 
ta rtam udo  y  tuerto .
L a  Cnsa de los Abates locos.
Los N ovios espantados.
L os  Gansos.
L a  F antasm a del Lugar.
Los  P á y o s  astotos.
L a  Mridre é embusteras.
L i  Bnr!-i del P o sad e ro ,  y  castigo de 
ia estafa.
Los Locos de m ayor  marca.
L os  Locos do Sevilla.
L-^ Q u e  puede el ham bre.
L^ Lug^reñ^  Astuta.
L o s  Afectos de  un  corte jo , y  criada 
V e rg o n z o s a .
Los Aspides.
L a  Astucia de  la alcarreña.
L a  Avaricia ca s t ig ad a ,ó  los segundones. 
Los Páyo.í hechizados, Ju a i i i ío y  Juan ita ,  
Mar)olo , piiiMera y  segunda Parte.
N o  í l ^ y  rato mejor que  el de la pU - '  
Zii m ayor.
^ o  P lay  que fiar en amigos.
Paca  la salada ,  y  m erleodade horterillas. 
Perico  el empc<<».dor , ó los ciegos 
hipócritas.
E l  Caudal del estudiante.
L as Pelucas de las damas.
L a  Em barazada ridicula.
L a  M a d re  y  la niña.
L a  Fiesta  del L u g ir  en N a v id a d .
L a  Elección d e  Novios.
L a  Vniriedad en  la locura primera y  
segunda Parce.
Trabesuras d s  un Barbero.
E l  Me'dico en  el lugar , y  la sordera. 
E l  G a to  y  la montera.
L os  Bandos del Abapies y  la venganza 
dcl  zcirdillo.
E l  Botero.
Lns Criados embrollistas.
L as Astucias desgraciadas.
E l  Pleyco d e  la viuda.
E l Dichoso desengaño y  tesoro en  el 
iiificroo.
Lss Astucias conseguidas.
L a  Burla del P in to r  ciego.
E¡ que la hace que U pague , y  ro ­
bo de ia burra .
E l  Buñuelo ,
Casarse con su enemigo.
L os  Genios encontrados.
E i  escarmiento sin daño ,  y  la P a ­
y a  m adam a.
E l  Chasco de  las arracadas.
E l  \Enrcdador c h a sq u e ad o ,ó  el Biombo. 
L as Chismosas 
Inesilla la de P in to .
EL Engaño  descub ie rto .
E l  A vvíto arrepentido.
D  simular para mejor sa amor lograr. 
E i  H om bre  solo y  cr iado escarmentido..  
Los Dos libritos.
F uera .
E l P ayo  d e  centinela.
E i  P ayo  d e  la ca r ta .
Los Estudiantes petardistas.
L a  H ija  em bustera y  ia M adre  mas qae  
ella.
L a  Astucia d e  una C riada,
L a  B-ida de  D on Patricio.
Los Bellos caprichos.
L a  V iu d a  singular.
L a  V ie ja  hipócrita.
L o s  Tunos perseguidos.
L a  Discreta y  la boba.
L os  Accidentes de una fiesta , y  el 
jagador  de  manos im itador de P iac t le  
E i  Alcjldtí p royectis ta .
E l  Engaño  desengaño.
L«s Besugueras.
E l  Hijito de vecino.
E l  Sí.
Las  C onc lus iones .
H u y e n d o  de Sjila dio en Caribdís.
Las C a p e ro z is  de S Micho.
L a  M uerte  del lozino eu casa del z a ­
patero  pobre.
E l  A ldeano  tuno.
E l  Soldado  Fanfarrón q u a tro  Partes. 
Los  pobres con  m uger  r i c a , ó el P i ­
capedrero .
L a  lu o c en ie  Dorotea*
